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У статті розглядається сучасний стан депозитної політики банків у період
трансформаційних процесів банківської системи України. Окреме місце відведено аналізу
відсоткових ставок та обсягів розміщення вкладів фізичних та юридичних осіб у банківських
установах.
Проаналізовано закордонний досвід депозитної політики в банках, здійснено огляд
законодавчих та нормативно-правових змін, виявлено фактори впливу на депозитні операції
та зпрогнозовано наслідки їх впливу на банківську діяльність. За результатами дослідження
визначено основні тенденції подальшого розвитку депозитного ринку банків України.
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В статье рассматривается современное состояние депозитной политики банков в
период трансформационных процессов банковской системы Украины. Особое место
отведено анализу процентных ставок и объемов размещения вкладов физических и
юридических лиц в банковских учреждениях.
Проанализировано зарубежный опыт депозитной политики в банках, рассмотрено
законодательные и нормативно-правовые изменения, выявлено факторы влияния на
банковскую деятельность. За результатами исследования определено тенденции
дальнейшего развития депозитного рынка банков Украины.
Ключевые слова: депозиты, депозитная политика, процентные ставки,строчные
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DEPOSIT POLICY OF BANKS DURING TRANSFORMATION PERIOD
IN THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE
Nowadays, banks are under adverse financial conditions and deposits are the most popular
investment tool and a key component of the resource base of banks in Ukraine.The purpose of
this article is to analyze a current state and prospects of development of bank policy in Ukraine,
identify factors, which needed to be considered by banking institutions to optimize their activities
in this area.The article considers a current state of bank deposit policy during the transformation
process in the banking system of Ukraine.
A special place is given to the analysis of interest rates and the volume of deposits of
individuals and legal entities in banking institutions. In this article was analyzed foreign
experience of the bank deposit policy, conducted review of legislative and regulatory changes,
detected different impact factors on deposit operations and was done a forecast of their
consequences on banking activities, considered the state of functioning of the Individual Deposit
Guarantee Fund in crisis situations. As a result, the author’s analysis generally reflects the
recent key trends of further development of the bank’s deposit market of Ukraine.
Keywords: deposits, deposit policy, interest rates, term deposit,Individual Deposit Guarantee
Fund.
Моральный риск – это когда кто-то берет ваши деньги
и абсолютно не отвечает за ущерб.
Гордон Гекко «Уолл Стрит: деньги не спят»
В умовах глобалізаційних процесів ефективна депозитна політика вітчизняних банківських
установ є єдиним способом утримати свою ліквідність, розрахуватися зі своїми
зобов’язаннями і показати позитивний результат діяльності [1]. Оскільки на сьогодні банки
перебувають у несприятливих фінансових умовах, то депозити є найпопулярнішим
інвестиційним інструментом та ключовою складовою ресурсної бази банків України.
Формування ресурсної бази банків особливо важливо за умов тотального скорочення
кількості фінансових установ. Адже за 2016 рік кількість працюючих банків скоротилась на
21 – до 96 установ, зокрема, серед них налічується 38 банків з іноземним капіталом, частка
якого в статутному капіталі становить 56 %. За період 2014–2016 рр. 82 банки були виведені з
ринку банківської системи [2].
Але в період реформування банківської системи України депозити із засобу накопичення
грошей перетворились на спосіб їх зберігання з компенсацією за використання. Обмеження
на зняття готівкових коштів, запровадження податку на доходи від депозитів, істотна девальвація
національної валюти, падіння довіри населення до банківської системи і безліч інших чинників –
усе це не сприяє популярності банківських депозитів у населення. Вдосконалення депозитної
політики, перш за все, повинне починатися з оптимізації роботи банківської установи щодо
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своєчасного повернення коштів клієнтам. Отже, завдання банків – створити найбільш
сприятливі умови для депозитних операцій.
Дослідженням депозитних операцій займались такі вітчизняні науковці: А. М. Герасимович,
Л. М. Кіндрацька, Л. П. Кулаковська, В. І. Ричаківська, Л. П. Снігурська, Б. Ф. Усач та інші.
Водночас зміни політичної та економічної ситуації в країні, що спричиняють зміни
законодавчої і нормативно-правової бази щодо депозитної політики банківських установ,
визначають потребу в поглибленні досліджень.
Метою статті є аналіз сучасного стану та перспектив розвитку депозитної політики банків
України та виявлення факторів, на які необхідно звернути увагу банківським установам для
оптимізації своєї діяльності в цій сфері.
Термін «депозит» походить від лат. depositum – переданий на зберігання. Відповідно до
п.1 ст. 2 до Закону України «Про банки та банківську діяльність» вклад (депозит) – це кошти в
готівковій або безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені
клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання
або без зазначення такого строку, і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства
України та умов депозитного договору [3].
Згідно з Цивільним кодексом України (deposit) – угода, відповідно до якої одна сторона
(банк), що прийняла від іншої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що
надійшла, зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в
іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором [4].
Таким чином, основним мотиваційним фактором щодо розміщення депозитів у банках
України є отримання клієнтами відсоткового доходу. Ставки за депозитними вкладами в
українських банках сьогодні – одні з найвищих у світі, але водночас не перекривають рівня
інфляції в країні. Середні річні відсоткові ставки в банках України для фізичних осіб на 01.04.2017
наведені в табл.1.
Таблиця 1
Середні річні відсоткові ставки в банках України по депозитах на 01.04.2017, %
Джерело: складено за даними агентства Thomson Reuters.
Як видно з табл. 1, в 2017 р. ставки за депозитними вкладами банківських установ досить
високі. За даними моніторингу Bankografo ТОП-25 найбільших банків системи, тільки 1 банк
підняв ставки за 12-місячними гривневими строковими депозитами, 7 банків знизили ставки
на 0,4–2 пункти, решта лишили ставки незмінними [5].
Найбільша середня дохідність за строковими депозитами у гривні на 01.01.2017 була в
Промінвестбанку та в Прокредиті – 17 % річних. За 3-х місячні вклади найбільше серед банків
пропонували Промінвестбанк – 16 % річних, Укргазбанк – 15,75 %, Банк Південний – 15,62 %
річних. У Креді Агрікольбанку, УкрСиббанку і Райффайзен Банку Аваль ставки за депозитами
були, порівняно з іншими банками, найбільш низькими – в межах 11 % річних [6].
Період Депозити в гривні Депозити в доларах Депозити в євро
3 місяці 14,89 3,32 2,50
6 місяців 15,78 4,14 3,17
9 місяців 15,33 3,75 2,64
12 місяців 16,28 4,85 3,98
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Слід зазначити, що в деяких банках відсоткові ставки за депозитами на 1–3 місяці є вищими
ніж на 1–2 роки, крім того, за тижневими вкладами в банках часто практикується
автопролонгація, а це свідчить про прагнення банків України втримати клієнта.
Але варто зазначити, що при виборі депозиту головне не ставка, а надійність банку, тому
наведемо перелік банків, яким довіряють фізичні та юридичні особи при розміщенні
депозитних вкладів (табл. 2).
З табл. 2 видно, що пріоритети при виборі банку для розміщення депозитів фізичних та
юридичних осіб дещо відмінні, що пояснюється захищеністю фізичних осіб, тобто можливістю
повного 100 % відшкодування вкладів для фізичних осіб державою (Приватбанк, Ощадбанк),
або в межах 200 тис. грн за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, до якого
приєднана інша частина банків.
За даними НБУ депозитні зобов’язання банків України на 01.01.2017 знизились на
18,16 млрд грн (–1,6 %) – до 1,13 трлн грн, коли капітал банків збільшився на 20,1 млрд грн
(+19,4 %) – до 123,78 млрд грн.
 За березень 2017 р. об’єм гривневих депозитів українських банків зріс на 3,4 % – до
429,699 млрд грн, валютних (у доларовому еквіваленті) зріс на 0,4 %, до 13,063 млрд дол.
Разом з тим з початку 2017 р. об’єм гривневих депозитів зріс на 0,9 %, валютних – знизився на
1,9 % [7].
Таблиця 2
Рейтинг найпріоритетніших банків із залучення депозитів фізичних
та юридичних осіб на 01.01.2017, тис. грн*
Джерело: складено автором за даними НБУ.
Таким чином, тенденція коливання обсягу депозитних вкладів фізичних та юридичних
осіб у 2016–2017 рр. зумовила перегляд депозитної політики переважною частиною банків.
Зокрема:
– вперше на ринку депозитів з’явилась пропозиція 0 % річних на залишок на ощадному
рахунку (так підтримує австрійські традиції Райффайзен Банк Аваль), кілька банків пропонують
за ощадні рахунки 0,01 %, а деякі банки з іноземним капіталом пропонують стільки ж за
доларовоим строковим вкладом;
№ з/п Банк Депозитифізичних осіб № з/п Банк
Депозити
юридичних осіб
1. Приватбанк 151 039 802 1 Ощадбанк 75 271 271
2. Ощадбанк 69 147 979 2 Укрэксимбанк 59 314 131
3. Укрэксимбанк 24 456 598 3 Укргазбанк 32 622 913
4. Райффайзен БанкАваль 17 054 869 4 Приватбанк 29 906 075
5. Укрсоцбанк 16 154 423 5 Райффайзен БанкАваль 26 674 444
6. Альфа-Банк 15 491 390 6 УкрСиббанк 24 925 224
7. ПУМБ 14 713 185 7 Креді АгрікольБанк 19 044 805
8. Укргазбанк 13 558 053 8 ПУМБ 18 472 333
9. УкрСиббанк 11 498 880 9 СИТИБанк 16 753 141
10. Сбербанк РФ 11 416 645 10 АльфаБанк 13 661 716
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– спостерігається певне скорочення асортименту пропозицій: зникають депозити з
можливістю розірвання – 10 банків із 25 найбільших на банківському ринку відмовились від
таких продуктів, частина банків пропонує цю опцію лише для року і більше, звісно і ставки
там нижчі; зникають пропозиції щодо розміщення валютних ощадних вкладів з можливістю
вільного зняття;
– переформатування ринку депозитів – Альфа Банк і Укрсоцбанк де-факто уніфікували
лінійку депозитів та ставок за ними;
– ліквідація значної кількості банків вплинула на середньосистемні ставки математично
(бо вони були аутлаєрсами), зникнення конкурентів дало стимули для решти банківського
ринку ще швидше знижувати ставки;
– діджиталізація депозитних продаж: незручними за минулий рік стали веб-інтерфейси для
вибору депозитів: новомодні фільтри і калькулятори, результати за якими довго завантажуються,
не дають можливості швидко порівняти цінові пропозиції, як це було за наявності простої
табличної форми подачі інформації. Це стосується Ощадбанку, Альфа Банку, ПУМБ,
Мегабанку, ВТБ та ін.Окремі банки цю проблему розуміють, тому внизу довжелезної сторінки
після скролінгу можна віднайти лінк на пдф з таблицями ставок, але така опція передбачена не
у всіх сайтах, заставляючи клієнта перебирати фільтрами можливі варіанти, замість того, щоб
одним поглядом оцінити таблицю зі ставками і вибрати найбільш привабливий для себе
варіант [5].
Обираючи установу банку для розміщення депозиту, вкладники враховують суб’єктивні
фактори: розташування, оформлення приміщення, зовнішній вигляд працівників банку,
рекламні оголошення, рекомендації друзів тощо. Це можна пояснити відсутністю інформації
для пересічного вкладника, щоб орієнтуватися на ринку банківських послуг, а також наявністю
недостатньо прозорої інформації про діяльність комерційних банків, яку повинні оприлюднити
НБУ, Асоціація українських банків, різні періодичні видання та безпосередньо самі фінансово-
кредитні установи. Інколи в сучасних умовах інформація комерційних банків має характер
реклами. Публікації в пресі щодо стану та розвитку системи гарантування вкладів з’являються
з різною періодичністю і стосуються обмеженого кола банківських установ. Отже,
потенційному вкладнику доводиться обмежуватися лише колом вказаних у рейтингу банків і
рівнем довіри до видання [8].
Якщо проаналізувати світову практику залучення коштів фізичних осіб у розвинених
країнах, банки в Європі та США пропонують своїм клієнтам такі типи роздрібних пасивних
продуктів:
– поточний рахунок (current account, demand deposit account) – використовується для
розрахунково-касових операцій, вільний доступ до коштів, відсотки на залишок не
нараховуються;
– депозит до запитання (call deposit, NOW account) – безстроковий вклад із вільним
доступом, на залишок нараховуються відсотки, розмір яких в односторонньому порядку
може змінюватися банком;
– ощадний рахунок (savings deposit, Super NOW account) – терміновий або безстроковий
вклад із підвищеною відсотковою ставкою, можливістю поповнення та дострокового
часткового/повного зняття з попереднім повідомленням (кількість знімань за період може
обмежуватися);
– строковий вклад (time deposit) – класичний строковий депозит із максимальною
відсотковою ставкою без права вкладника вимагати дострокового погашення [9].
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Невпевненість у стабільності гривні та політична ситуація в країні змушують багатьох
українців шукати надійний спосіб зберегти свій капітал. Щоб захистити себе і свої кошти, вони
переводять грошові ресурси на зберігання в надійний банк, тобто відкривають депозит у
закордонному банку.
Це стало можливим з прийняттям Постанови НБУ № 14 від 23.02.2017, яка передбачає, що
«фізичні особи зможуть розміщувати на закордонних рахунках іноземну валюту з джерелом
походження за межами України без індивідуальних ліцензій НБУ. Наприклад, без ліцензій НБУ
українці зможуть розміщувати на закордонних рахунках кошти, отримані ними за межами
України як заробітна плата, стипендія, пенсія, аліменти, дивіденди тощо» [10]. Водночас, для
тих операцій, що проводяться в Україні, індивідуальні ліцензії НБУ знадобляться, як і раніше.
Можливість проводити фінансові операції за кордоном не звільняє фізичних осіб від
відповідальності декларувати доходи і сплачувати з них податки в Україні.
Раніше відкривати рахунки та інвестувати за кордоном могли тільки ті українці, які
працювали або вчились за кордоном. Отримувати ліцензії на такі операції було (і є) важкою і
тривалою процедурою: тільки на розгляд документів законом відводиться 25 днів.
У ряді європейських країн депозит у банку надає своєму власникові і додаткові переваги:
можливість отримати більш дешеву страховку або взяти кредит. Латвійські банки навіть
пропонують своїм вкладникам допомогу в отриманні посвідки на проживання в цій країні
терміном на п’ять років. Правда, тільки для тих з них, хто розмістив значні суми (від 300 000
євро) на тривалий термін (5 років і більше).
Але у закордонних депозитів є один істотний недолік: процентна ставка. Для більшості
українців 1– 2 % річних, пропоновані в багатьох західних банках, здаються несуттєвими, а про
16– 18 % річних за депозитом, звичайні для України, європейці навіть не мріють (щоправда, в
Росії процентні ставки в деяких банках за вкладами в рублях перевищують 11 % річних, але
ситуація з надійністю таких установ наближена до української. Крім того, умови дострокового
зняття депозитів у європейських банках суворіші: існує ймовірність втратити нараховані
відсотки, але і сплатити штраф за дострокове розірвання. Також, залежно від держави, і без
того невисокий процентний дохід може оподатковуватись. Наприклад, у Латвії банк відразу
утримує з нарахованих відсотків 10 % податку на приріст капіталу[11].Ставки за депозитними
вкладами у закордонних країнах наведено в табл. 3.
Таблиця 3
Ставки за депозитами у закордонних країнах
Джерело: складено за даними deposits.org. 
Країна Валюта
Макс. річна
відсоткова
прибутковість
(%)
Країна Валюта
Макс. річна
відсоткова
прибутковість
(%)
Україна гривня 18,50 Бангладеш така 12,50
Іран іранськийріал 18,03 Шрі-Ланка рупія 12,50
М’янма к’ят 11,0 Німеччина євро 1,40
Канада канадськийдолар 1,35 США
американський
долар 1,05
Японія йена 0,35 Швейцарія швейцарськийфранк 0,125
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Як і в Україні, в багатьох країнах Європейського союзу максимальні ставки пропонуються
за вкладами в місцевій валюті. Так, клієнти, які розмістили в польському Multibanka депозит у
злотих, отримують 4,5 % річних, тоді як в євро – лише 0,85 %.
Переймаючи закордонний досвід щодо захисту прав і законних інтересів вкладників банків
та задля зміцнення довіри до банківської системи, в Україні з 2001 р. почав діяти Фонд
гарантування вкладів фізичних осіб. На сьогодні Фонд функціонує на засадах,
встановлених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» [12], який
набув чинності 22.09.2012. 
Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів у розмірі вкладу,
включаючи відсотки, які нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з
ринку, але не більше суми граничного розміру, встановленого на дату прийняття такого
рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.
За період 2014–2016 рр. 1,5 млн українців отримали у межах гарантованої суми
відшкодування своїх коштів, а з 01.01.2017 гарантії фонду поширюються і на фізичних осіб-
підприємців. Але варто зазначити, що сума гарантованого депозитного вкладу в Україні є
найнижчою в Європі (за винятком Молдови). Вона становить 200 тис. грн, або $7400 тис. в
еквіваленті. У країнах ЄС передбачено страхову суму в розмірі €100 тис. євро. Гарантовані
депозити в Україні становлять 54 % від усіх вкладів, тоді як у Румунії – 91 % [13].
Тому для забезпечення ефективності системи гарантування вкладів максимальна сума
покриття вкладу має бути встановлена на такому рівні, щоб, з одного боку, не стимулювати
банки та вкладників до безвідповідальної поведінки та не допускати зростання обсягів депозитів
у фінансово-нестабільних банках, а з іншого – має бути достатньою, щоб покрити втрати
фінансово незабезпечених та обізнаних вкладників, а також забезпечувати довіру вкладників
до банківської системи і запобігати банківській паніці.
Отже, сучасна депозитна політика українських банків потребує перегляду та вдосконалення,
а шляхи оптимізації проведення депозитних операцій пропонувались у працях багатьох
науковців та аналітиків. Узагальнюючи думки вчених, автор приєднується до запропонованих
рекомендацій та пропозицій. Зокрема, вважаємо, що в період трансформації банківської
системи України необхідне застосування досвіду зарубіжних банків щодо введення рахунків
клієнтів з різноманітним режимом функціонування; перегляд діючої та розробка нової
ефективної процентної політики, яка є основним мотивуючим чинником при виборі банку
клієнтом; збільшення суми відшкодування депозитних коштів Фондом гарантування вкладів
до 400 тис. грн, враховуючи закордонний досвід та інфляційні процеси в Україні, запровадити
страхування депозитних вкладів, як це прийнято за кордоном.
Таким чином, обов’язковою умовою успішної діяльності банків залишається орієнтація
на міжнародні стандарти, практику діяльності провідних банків світу у сфері розширення
банківської діяльності в цілому, та депозитних операцій за рахунок впровадження нетрадиційних
банківських операцій та послуг. 
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